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REF. CARPETA ARTICLE DIARI  DATA 
DP-1-1 PRE-CAMPANYA Ara és l'hora 
catalans : Aplec 
Popular 
d'Homenatge al 
President 
Companys 
[s.n.] 3/1977 
DP-1-1 PRE-CAMPANYA La candidatura 
conjunta para el 
Senado fue 
defendida por la 
mayoría de partido 
La Vanguardia 8/3/1977 
DP-1-1 PRE-CAMPANYA Los derechos 
históricos de 
Cataluña (Conde 
de Alba de Liste) 
La Vanguardia 7/5/1977 
DP-1-1 PRE-CAMPANYA La pelea que se 
acerca (Joan 
Fuster) 
[s.n.] 1977 
DP-1-1 PRE-CAMPANYA Encuesta : 
Catalunya, què 
vols? 
Cambio 16 13/3/1977 
DP-1-1 PRE-CAMPANYA La autonomía, 
indispensable 
Mundo Diario 8/3/1977 
 
DP-1-2 PRONÒSTICS Campanya a 
Catalunya : empat 
Pujol-Raventós-
Sentís 
[s.n.] 29/5/1977 
DP-1-2 PRONÒSTICS Sondeo de opinión 
a pocos días de las 
elecciones 
La Vanguardia 9/6/1977 
DP-1-3 CAMPANYA : 
REPORTATGES 
Campaña electoral 
: la catalana 
(Baltasar Pòrcel) 
[s.n.] 1977 
DP-1-3 CAMPANYA : 
REPORTATGES 
La propaganda 
política que nos 
invade : se venden 
políticos (Ricardo 
Díez ; Roberto 
González) 
[s.n.] 1977 
DP-1-3 CAMPANYA : 
REPORTATGES 
Debat polític que 
clarificarà idees (E. 
A. Moline) 
Avui 28/5/1977 
DP-1-3 CAMPANYA : 
REPORTATGES 
Hilo del día : 
reconciliación 
La Vanguardia 10/4/1977 
DP-1-3 CAMPANYA : 
REPORTATGES 
La campaña 
electoral en las 
fachadas (fotos 
Pérez de Rozas) 
[s.n.] 1977 
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DP-1-3 CAMPANYA : 
REPORTATGES 
Campañas 
electorales : 
millones a manta 
(Francesc Valls) 
Mundo 1977 
DP-1-3 CAMPANYA : 
REPORTATGES 
Democracia o 
reformatorio (Josep 
Pernau) ; Vota 
libertad (Patrícia 
Gabancho) 
[s.n.] 1977 
DP-1-3 CAMPANYA : 
REPORTATGES 
Significado e 
implicaciones de la 
Regla d'Hont 
(Josep Faus) 
Diario de 
Barcelona 
29/5/1977 
 
DP-1-4 CAMPANYA : 
OPINIONS 
Por qué no me 
presento a las 
elecciones (José M. 
de Areilza) 
La Vanguardia 22/5/1977 
DP-1-4 CAMPANYA : 
OPINIONS 
Déjenme hablar un 
poco a mí (Jaume 
Miravitlles) 
[s.n.] 1977 
DP-1-4 CAMPANYA : 
OPINIONS 
Evidentemente yo 
no podía ser 
candidato (Joan 
Casanelles) 
La Vanguardia 10/6/1977 
DP-1-5 RESULTATS Relación 
provisional de 
diputados 
La Vanguardia 17/6/1977 
DP-1-5 RESULTATS El ministro de la 
gobernación ofreció 
los datos 
provisionales de las 
elecciones 
La Vanguardia  17/6/1977 
DP-1-5 RESULTATS Diputados para el 
Congreso 
El Socialista 19/6/1977 
 
DP-1-5 RESULTATS Votos obtenidos, 
en Barcelona, por 
cada candidato 
para el Senado 
[s.n.] 1977 
DP-1-5 RESULTATS Resultados 
definitivos de las 
elecciones de 
Cataluña 
[s.n.] 1977 
DP-1-5 RESULTATS Resultats oficials i 
definitius de les 
eleccions a 
Catalunya 
Avui 25/6/1977 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Reforma 
Democràtica 
[s.n.] 1977 
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DP-1-6 ALTRES PARTITS La "Unió de 
Republicans de 
Catalunya", 
intransigente, no 
pactará  
[s.n.] 2/3/1977 
 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Partit Comunista 
d'Unificació [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 
 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Organització 
Comunista 
d'Espanya 
(Bandera Roja) [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Partit Socialista 
d'Alliberament 
Nacional 
(provisional) [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Partit Social-
Demòcrata de 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
 
DP-1-6 ALTRES PARTITS La Comisión 
Permanente y el 
Secretariado del 
PSDC, en una 
reflexión profunda 
de la actual 
situación de las 
fuerzas políticas de 
Catalunya declaran 
[s.n.] 2/3/1977 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Partit Sindicalista [s.n.] 1977 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Aclariment sobre el 
Partit Sindicalista 
(Josep M. Mante 
Spa) 
[s.n.] 1977 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Lliga Comunista [s.n.] 1977 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Partit Socialista 
d'Alliberament 
Nacional 
[s.n.] 1977 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Partit Comunista 
d'Espanya 
(internacional) 
[s.n.] 1977 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Partit Obrer 
Revolucionari 
d'Espanya (PORE) 
[s.n.] 1977 
 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Democràcia Social 
Cristiana de 
Catalunya [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 
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DP-1-6 ALTRES PARTITS Partit Socialista del 
País Valencià 
[s.n.] 1977 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Unió Democràtica 
del País Valencià 
[s.n.] 1977 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Partit Comunista 
d'Espanya 
(Marxista-
Leninista) 
[s.n.] 1977 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Partit Socialista 
Unificat de 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Se crea en 
Barcelona, el 
"Frente de Unidad 
Nacional" 
[s.n.] 1977 
DP-1-7 
 
CENTRALS 
SINDICALS 
USO : Unión 
Sindical Obrera 
[s.n.] 1977 
DP-1-7 CENTRALS 
SINDICALS 
CNT : 
Confederación 
Nacional del 
Trabajo 
[s.n.] 1977 
DP-1-7 CENTRALS 
SINDICALS 
UGT : Unión 
General de 
Trabajadores 
[s.n.] 1977 
DP-1-7 CENTRALS 
SINDICALS 
CCOO : Comisiones 
Obreras 
[s.n.] 1977 
 
DP-1-7 CENTRALS 
SINDICALS 
PESU : Promotora 
Estatal de 
Sindicatos 
Unitarios  
[s.n.] 1977 
DP-1-7 CENTRALS 
SINDICALS 
ELA-STV 
(Solidaridad de 
Trabajadores 
Vascos) 
[s.n.] 1977 
 
DP-1-7 CENTRALS 
SINDICALS 
SOC : Solidaritat 
d'Obrers de 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
 
DP-1-8(1) CONCÒRDIA 
CATALANA 
A l'opinió pública 
catalana 
El Correo 
Catalán 
10/5/1977 
 
DP-1-8(1) CONCÒRDIA 
CATALANA 
Por la concordia : 
España-Cataluña 
La Vanguardia 29/4/1977 
DP-1-8(1) CONCÒRDIA 
CATALANA 
Presentación de 
Concordia Catalana 
en Tarragona : "no 
admitimos la 
apropiación 
indebida de la 
catalanidad" 
[s.n.] 1977 
DP-1-8(1) CONCÒRDIA 
CATALANA 
Concordia 
Catalana, un pacto 
de la derecha en 
Cataluña 
[s.n.] 1977 
DP-1-8(1) CONCÒRDIA 
CATALANA 
Units en Concòrdia [s.n.] 1977 
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DP-1-8(1) CONCÒRDIA 
CATALANA 
Concòrdia Catalana 
: el seny d'avui 
[s.n.] 1977 
DP-1-8(2) CONCÒRDIA 
CATALANA. 
PARTIT 
CONSERVADOR 
DE CATALUNYA 
El Partit 
Conservador de 
Catalunya solicita 
su inscripción 
[s.n.] 1977 
DP-1-8(3) CONCÒRDIA 
CATALANA. 
CATALÒNIA-
PARTIT POLÍTIC 
CATALÀ 
Catalònia-Partit 
Polític Català 
[s.n.] 1977 
DP-1-8(3) CONCÒRDIA 
CATALANA. 
CATALÒNIA-
PARTIT POLÍTIC 
CATALÀ 
Comunicat de 
Catalònia, Partit 
Polític Català 
[s.n.] 1977 
DP-1-8(3) CONCÒRDIA 
CATALANA. 
CATALÒNIA-
PARTIT POLÍTIC 
CATALÀ 
Nota del Club 
Catalònia 
[s.n.] 2/371977 
DP-1-8(3) CONCÒRDIA 
CATALANA. 
CATALÒNIA-
PARTIT POLÍTIC 
CATALÀ 
Club Catalònia [s.n.] [s.n.] 
DP-1-8(3) CONCÒRDIA 
CATALANA. 
CATALÒNIA-
PARTIT POLÍTIC 
CATALÀ 
Mitin del Catalònia 
en Manresa : 
Giménez Artigues: 
"Creemos que el 
Estatuto del 32 es 
inviable" 
LaVanguardia 27/3/1977 
DP-1-8(3) CONCÒRDIA 
CATALANA. 
CATALÒNIA-
PARTIT POLÍTIC 
CATALÀ 
Si-No : continues 
creient, sentint i 
pensant 
[s.n.] 1977 
DP-1-8(3) CONCÒRDIA 
CATALANA. 
CATALÒNIA-
PARTIT POLÍTIC 
CATALÀ 
Si... : creus, sents i 
penses com la gent 
del Catalònia 
[s.n.] 1977 
DP-1-9 ESQUERRA 
NACIONAL 
Esquerra Nacional 
és una 
organització... 
[s.n.] 1977 
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DP-1-9 ESQUERRA 
NACIONAL 
Presentacions 
d'Esquerra 
Nacional... a 
l'Institut Sant 
Josep de Calasanç 
[s.n.] 1977 
DP-1-9 ESQUERRA 
NACIONAL 
Presentacions 
d'Esquerra 
Nacional... a 
Capellades 
[s.n.] 1977 
DP-1-9 ESQUERRA 
NACIONAL 
Presentacions 
d'Esquerra 
Nacional... al barri 
de Sant Antoni 
[s.n.] 1977 
DP-1-9 ESQUERRA 
NACIONAL 
Esquerra Nacional : 
no al F d'Esquerres 
[s.n.] 1977 
DP-1-9 ESQUERRA 
NACIONAL 
Esquerra Nacional 
comienza su 
andadura política 
[s.n.] 1/3/1977 
DP-1-9 ESQUERRA 
NACIONAL 
Presentacions 
d'Esquerra 
Nacional a Gràcia... 
[s.n.] 1977 
DP-1-10 FEDERACIÓN 
DEMOCRACIA 
CRISTIANA 
Dignidad de salario 
y seguridad de 
empleo... 
[s.n.] 1977 
DP-1-11 FRONT 
D'ESQUERRES 
Lliga y Esquerra, 
hoy (José A. López 
Casanova) 
Tele/Expres 16/3/1977 
DP-1-11 FRONT 
D'ESQUERRES 
Per una esquerra 
catalana, socialista 
i autònoma 
[s.n.] 1977 
DP-1-11 FRONT 
D'ESQUERRES 
Míting dia 23 
d'abril : Blanes, 
Palafrugell 
[s.n.] 1977 
DP-1-12 PARTIDO 
DEMÓCRATA 
CRISTIANO 
Ahora, España [3  
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-1-13 PARTIDO 
POPULAR DE 
CATALUNYA 
Donde hay que 
estar hoy es en el 
centro 
[s.n.] 1977 
DP-1-13 PARTIDO 
POPULAR DE 
CATALUNYA 
Avui s'ha d'estar en 
el centre 
[s.n.] 1977 
DP-1-13 PARTIDO 
POPULAR DE 
CATALUNYA 
El seny al poder [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-1-13 PARTIDO 
POPULAR DE 
CATALUNYA 
España necesita a 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
 
 
DP-1-13 PARTIDO 
POPULAR DE 
CATALUNYA 
Y después de 
autonomía ¿que? 
[s.n.] 1977 
DP-1-13 PARTIDO Pont Mestres : el La Vanguardia 11/5/1977 
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POPULAR DE 
CATALUNYA 
Partit Popular de 
Catalunya no es 
sólo un grupo de 
amigos 
DP-1-13 PARTIDO 
POPULAR DE 
CATALUNYA 
El profesor Pont 
Mestres abandona 
el partit Popular de 
Catalunya 
La Vanguardia 3/5/1977 
DP-1-13 PARTIDO 
POPULAR DE 
CATALUNYA 
Dimisión del 
secretariado 
general del Partit 
Popular de 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
DP-1-13 PARTIDO 
POPULAR DE 
CATALUNYA 
La candidatura 
d'UCD aixeca 
polseguera 
[s.n.] 1977 
DP-1-13 PARTIDO 
POPULAR DE 
CATALUNYA 
Partido del "seny" [s.n.] 1977 
DP-1-13 PARTIDO 
POPULAR DE 
CATALUNYA 
Los partidos 
políticos y la 
integración : la 
verdadera opción 
(Antonio de 
Senillosa 
La Vanguardia 7/4/1977 
DP-1-13 PARTIDO 
POPULAR DE 
CATALUNYA 
El centro que 
nunca existió 
(Antonio de 
Senillosa) 
La Vanguardia 1977 
DP-1-13 PARTIDO 
POPULAR DE 
CATALUNYA 
Roca Giralt : "El 
Partit Popular de 
Catalunya es 
esencialmente 
humanista" 
[s.n.] 1977 
DP-1-13 PARTIDO 
POPULAR DE 
CATALUNYA 
Partit Popular de 
Catalunya : una 
"C" de quita y pon 
[s.n.] 1977 
DP-1-13 PARTIDO 
POPULAR DE 
CATALUNYA 
Catalunya es algo 
más que una 
región 
[s.n.] 13/3/1977 
DP-1-13 PARTIDO 
POPULAR DE 
CATALUNYA 
El Partit Popular de 
Catalunya partido 
del "seny 
[s.n.] 2/3/1977 
DP-1-14 ENTESA DELS 
CATALANS 
...i, per al Senat 
demòcrates fidels a 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
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DP-1-14 ENTESA DELS 
CATALANS 
Relació d'adhesions 
d'intelectuals [sic], 
professors i artistes 
a la candidatura 
d'Entesa dels 
Catalans per al 
Senat 
[s.n.] 1977 
DP-1-14 ENTESA DELS 
CATALANS 
...i, per al Senat 
els intel.lectuals, 
artistes i 
escriptors... [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-1-14 ENTESA DELS 
CATALANS 
...i, per al Senat 
demòcrates fidels a 
Catalunya a Lleida 
[s.n.] 1977 
DP-1-14 ENTESA DELS 
CATALANS 
...i, per al Senat 
demòcrates fidels a 
Catalunya a 
Tarragona 
[s.n.] 1977 
DP-1-14 ENTESA DELS 
CATALANS 
...i, per al Senat 
demòcrates fidels a 
Catalunya a Girona 
[s.n.] 1977 
DP-1-15 SENAT : PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(UNIÓ DEL 
CENTRE I 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA) 
Los del centro 
izquierda no 
aceptarán el 
Consejo General de 
Cataluña 
La Vanguardia 11/5/1977 
DP-1-15 SENAT : PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(UNIÓ DEL 
CENTRE I 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA) 
El candidat a 
senador per 
Barcelona en 
Francesc Viadiu... 
[s.n.] 1977 
DP-1-15 SENAT : PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(UNIÓ DEL 
CENTRE I 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA) 
Eleccions per a 
senadors : vota 
senadors per a 
Lleida 
[s.n.] 1977 
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DP-1-15 SENAT : PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(UNIÓ DEL 
CENTRE I 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA) 
Eleccions per a 
senadors : vota 
senadors per a 
Girona 
[s.n.] 1977 
DP-1-15 SENAT : PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(UNIÓ DEL 
CENTRE I 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA) 
Eleccions per a 
senadors : vota 
senadors per a 
Tarragona 
[s.n.] 1977 
DP-1-15 SENAT : PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(UNIÓ DEL 
CENTRE I 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA) 
Eleccions per a 
senadors : vota 
senadors per a 
Barcelona 
[s.n.] 1977 
DP-1-15 SENAT : PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(UNIÓ DEL 
CENTRE I 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA) 
Eleccions per a 
senadors : vota 
Joan Cornudella, 
Maria Rúbies, 
Celestí Pol 
[s.n.] 1977 
DP-1-15 SENAT : PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(UNIÓ DEL 
CENTRE I 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA) 
Eleccions per a 
senadors : vota M. 
Coll i Alentorn, J. 
Pi-Sunyer i 
Cuberta, Francesc 
Viadiu 
[s.n.] 1977 
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DP-1-15 SENAT : PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(UNIÓ DEL 
CENTRE I 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA) 
Eleccions per a 
senadors : vota 
Teresa Juvé, Va. 
Pallach, Francesc 
Ferrer, Joaquim 
Genover 
[s.n.] 1977 
DP-1-15 SENAT : PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(UNIÓ DEL 
CENTRE I 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA) 
Eleccions per a 
Senadors a Girona 
[s.n.] 1977 
DP-1-15 SENAT : PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(UNIÓ DEL 
CENTRE I 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA) 
Eleccions per a 
Senadors a 
Barcelona 
[s.n.] 1977 
DP-1-15 SENAT : PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(UNIÓ DEL 
CENTRE I 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA) 
Eleccions per a 
Senadors a Lleida 
[s.n.] 1977 
DP-1-15 SENAT : PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(UNIÓ DEL 
CENTRE I 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA) 
Eleccions per a 
Senadors a 
Tarragona 
[s.n.] 1977 
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DP-1-15 SENAT : PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(UNIÓ DEL 
CENTRE I 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA) 
En la llibertat, un 
senador per 
Catalunya : Josep 
Pi-Sunyer Cuberta 
[s.n.] 1977 
DP-1-16 EDUARDO 
TARRAGONA 
Vota E. Tarragona [s.n.] 1977 
DP-1-16 EDUARDO 
TARRAGONA 
E. Tarragona, 
Senador por 
Barcelona [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-1-16 EDUARDO 
TARRAGONA 
E. Tarragona, 
senador 
independent 
[s.n.] 1977 
DP-1-16 EDUARDO 
TARRAGONA 
E. Tarragona, 
senador 
independiente 
[s.n.] 1977 
DP-1-16 EDUARDO 
TARRAGONA 
La sociedad os da 
la espalda, Eduardo 
Tarragona os ha 
defendido, os 
defiende y os 
defenderá 
[s.n.] 1977 
DP-1-17 JOAQUIM VIOLA Vota a en Joaquim 
Viola Sauret 
[s.n.] 1977 
DP-1-18 XIRINACS Circular nº 4 (El 
Maginet) 
[s.n.] 1/6/1977 
DP-1-18 XIRINACS Circular nº 8 (El 
maginet) 
[s.n.] 7/6/1977 
DP-1-18 XIRINACS Circular nº 10 (El 
Maginet) 
[s.n.] 9/6/1977 
DP-1-18 XIRINACS Circular nº 13 (El 
Maginet) 
[s.n.] 12/6/1977 
DP-1-18 XIRINACS Xirinacs senador [s.n.] 1977 
DP-1-18 XIRINACS Unitat de 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
DP-1-18 XIRINACS i prometem fer 
Catalunya, per què 
no la fem ara 
mateix? [2 retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-1-18 XIRINACS Un Senat amb 200 
Xirinacs? 
[s.n.] 1977 
DP-2-1- ALIANZA 
NACIONAL 18 DE 
JULIO (FE de las 
JONS-FN) 
Alanza Nacional 18 
de julio 
[s.n.] 1977 
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DP-2-1 ALIANZA 
NACIONAL 18 DE 
JULIO (FE de las 
JONS-FN) 
Fuerza Nueva [s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Alianza Popular 
convivencia 
catalana 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Pioritat als 
problemes dels 
marginats socials 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Reactivar el 
desenvolupament 
empresarial 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
A la conquesta del 
món industrial 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Volem treballar en 
pau 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Fomentem 
l'educació, la 
ciència, la 
investigació, la 
cultura i l'art 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
La societat t'ha de 
donar un lloc 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Prioritat a los 
problemas de los 
marginados 
sociales 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
La familia necesita 
seguridad 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
La família necessita 
seguretat 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Afirmamos nuestra 
voluntad de diálogo 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Afirmem la nostra 
voluntat de diàleg 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
La igualdad por 
encima del sexo 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
La igualtat pel 
damunt del sexe 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Reactivar el 
desenvolupament 
empresarial 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Prioritat als 
problemes dels 
marginats socials 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
La nostra gent de 
mar demana 
justícia 
[s.n.] 1977 
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DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Fomentem 
l'educació, la 
ciència, la 
investigació, la 
cultura i l'art 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Fomentamos la 
educación, la 
ciencia, la 
investigación, la 
cultura y el arte 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Necessitem 
l'empenta del 
nostre jovent 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Necesitamos el 
empuje de nuestra 
juventud 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Tenemos que 
saldar la deuda con 
el campo 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Queremos trabajar 
en paz 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
La societat et deu 
un lloc 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
A la conquesta del 
món industrial 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
I Congrés Nacional 
d'Aliança Popular  
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Licinio de la Fuente 
parlarà molt clar 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Decideix-te! : si 
vols acabar amb la 
corrupció 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Espanyol, no 
t'equivoquis [4 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
España hoy fuera 
de Europa : para 
entrar en el 
Mercado Común... 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
España hoy está en 
paro y huelgas : 
para asegurar tu 
trabajo en paz 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
España hoy está en 
desorden : para 
garantizar tu 
libertad y 
seguridad 
[s.n.] 1977 
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DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Espanya avui fa 
aturs i vagues : par 
[sic] tal 
d'assegurar el teu 
treball en pau 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Espanya avui 
encara sense 
reconeixer els seus 
regionalismes 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Decideix-te si 
refuses els 
extremismes 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Decideix-te si vols 
l'apropament i no 
la lluita de classes 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Decideix-te si 
exigeixes justícia... 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Decideix-te si vols 
resultats pràctics i 
no paraules 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Decídete si piensas 
que hay muchas 
cosas que deben 
ser reformadas 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Decídete si exiges 
justicia... 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Decídete si quieres 
el acercamiento... 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Decídete si quieres 
resultados 
prácticos y no 
palabras 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Decídete si 
rechazas los 
extremismos 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Pare de família : si 
vols seguretat... 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Industrial : si vols 
progrés... 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Treballador : si 
vols treballar en 
pau 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Jove: si vols la 
teva participació... 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Home del camp : si 
vols justícia... 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Qué, por qué, para 
qué, cómo de las 
elecciones del día 
15 de junio de 
1977 
[s.n.] 1977 
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DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Vota pau, treball i 
llibertat 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Vota paz, trabajo y 
libertad 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Día 25 abril, 8 de 
la tarde : hablarán 
Jordi Carreras 
Llansana... 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Aliança Popular de 
Catalunya vol 
testimoniar el seu 
agraïment 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Alianza Popular de 
Cataluña desea 
testimoniar su 
agradecimiento 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Alianza Popular de 
Catalunya es la 
unión de grupos 
políticos... 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Aliança Popular de 
Catalunya es la 
unió de grups 
polítics 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Alianza Popular-
Convivencia 
Catalana invita a 
sus afiliados... 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Unió Catalana : un 
partit català i 
demòcrata-cristià 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Vamos a trabajar 
por nuestros 
mayores 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
La sociedad te 
debe un puesto : 
Alianza Popular 
quiere para los 
marginados... [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
La família necessita 
seguretat 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
A la conquesta del 
món industrial [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Reactivar el 
desenvolupament 
empresarial 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Reactivar el 
desarrollo 
empresarial 
[s.n.] 1977 
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DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Vamos a trabajar 
por España, lo 
único importante 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Necessitem 
l'empenta de la 
nostra joventut 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Necesitamos el 
empuje de nuestra 
juventud 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Nuestra gente del 
mar pide justicia 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
La nostra gent del 
mar demana 
justícia 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
A la conquista del 
mundo industrial 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Manifiesto [s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Alianza Popular 
considera una 
"tomadura de pelo" 
el reconocimiento 
del PC 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
López Rodó "La Ley 
Electoral se 
adapta, en buena 
parte, a los 
criterios de Alianza 
Popular" 
La Vanguardia 17/3/1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Alianza Popular, 
ante el Rey 
La Vanguardia 27/4/1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Alianza Popular, en 
contra de la 
reforma agraria 
La Vanguardia 28/4/1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Lisboa: El señor 
Fraga Iribarne, 
huésped de don 
Juan de Borbón 
La Vanguardia 28/4/1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
¿A quién y por qué 
votar? : Alianza 
Popular-
Convivencia 
Catalana 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
El Frente Nacional 
se convierte en 
Alianza Popular 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Mítin de Alianza 
Popular, con 
incidentes, en Vich 
[s.n.] 1977 
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DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Cataluña, en la 
encrucijada 
La Vanguardia 1/5/1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Unió Catalana : el 
protagonismo de 
los catalanes de 
otras regiones 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
El protagonismo de 
los catalanes de 
otras regiones 
(Santiago Udina 
Martorell) 
La Vanguardia 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
"Unió Catalana" en 
solitario 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Unió Catalana [s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Declaraciones de 
Laureano López 
Rodó, con motivo 
de la creación de 
"Convivencia 
Catalana" 
La Vanguardia 22/4/1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Alianza Popular, 
por una autonomía 
que no atente la 
unidad de España 
La Vanguardia 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
"Acción Regional" 
no es el "Opus Dei" 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Acció Regional 
Catalana 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Ni los barceloneses 
ni los que aquí han 
arraigado 
consentirán la 
torpe ceguera del 
separatismo 
[s.n.] 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Hoja electoral : AP-
Convivència 
Catalana (Núm. 1-
12 ; 15-17) 
Hoja electoral 24/5/1977 -- 
11/6/1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Alianza Popular-
Convivència 
Catalana 
Diario de 
Barcelona 
12/6/1977 
DP-2-3 ALIANZA 
SOCIALISTA 
DEMOCRÁTICA 
(PSOE(H)-PSOE) 
Alianza Socialista 
Democrática 
(Centro Izquierda) 
[s.n.] 1977 
DP-2-4 FE de la JONS 
(Auténtica) 
Falange Española 
de las JONS 
auténtica 
[s.n.] 1977 
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DP-2-5 CANDIDATURA 
INDEPENDENT AL 
CONGRÉS PER LA 
PROVÍNCIA DE 
GIRONA 
Declaració 
programàtica 
[s.n.] 1977 
DP-2-5 CANDIDATURA 
INDEPENDENT AL 
CONGRÉS PER LA 
PROVÍNCIA DE 
GIRONA 
A Barcelona, voteu 
Unió de Centre 
Democràtic 
[s.n.] 1977 
DP-2-5 CANDIDATURA 
INDEPENDENT AL 
CONGRÉS PER LA 
PROVÍNCIA DE 
GIRONA 
Votem per 
nosaltres : votem 
per Girona [2 
retalls) 
[s.n.] 1977 
DP-2-6 CANDIDATURA 
DE LOS 
TRABAJADORES 
(ORT) 
Organització 
Revolucionària dels 
Treballadors (ORT) 
 
[s.n.] 1977 
DP-2-6 CANDIDATURA 
DE LOS 
TRABAJADORES 
(ORT) 
Candidatura de los 
Trabajadores 
Diario de 
Barcelona 
11/6/1977 
DP-2-7 CANDIDATURA 
D'UNITAT 
POPULAR PEL 
SOCIALISME 
(CUPS) 
Nosaltres 
professionals, 
tècnics i 
treballadors... 
[s.n.] 1977 
DP-2-7 CANDIDATURA 
D'UNITAT 
POPULAR PEL 
SOCIALISME 
(CUPS) 
Qué és la CUPS?  [s.n.] 1977 
DP-2-7 CANDIDATURA 
D'UNITAT 
POPULAR PEL 
SOCIALISME 
(CUPS) 
Candidatura 
d'Unitat Popular pel 
Socialisme (CUPS) 
[s.n.] 1977 
DP-2-7 CANDIDATURA 
D'UNITAT 
POPULAR PEL 
SOCIALISME 
(CUPS) 
Unitat Popular, per 
Catalunya, la 
llibertat i el 
socialisme 
[s.n.] 1977 
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DP-2-7 CANDIDATURA 
D'UNITAT 
POPULAR PEL 
SOCIALISME 
(CUPS) 
Moviment 
Comunista de 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
Montjuic 12 juny 
1977 : Esquerra de 
Catalunya [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
Esquerra de 
Catalunya 
Diario de 
Barcelona 
5/6/1977 
DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
Esquerra de 
Catalunya : Front 
Electoral 
Democràtic 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
Catalans : 
Esquerra de 
Catalunya us 
convoca... 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
Diumenge 12 de 
juny : per 
Catalunya... 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
Mítings [s.n.] 1977 
DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
L'Esquerra de 
Catalunya, us 
convida a la Festa 
Popular de 
l'Esquerra [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
El dia del'Esquerra [s.n.] 1977 
DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
Mítings per avui 
dijous dia 9 de 
juny 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
Mítings per avui dia 
4 de juny 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
Bloc Català 
Democràtic : 
mítings 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
Bloc Català 
Democràtic : 
dissabte dia 21 de 
maig 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
Bloc Català i 
Democràtic : 
divendres dia 20 de 
maig 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
A tots els ciutadans [s.n.] 1977 
DP-2-8(2) PARTIT DEL 
TREBALL 
D'ESPANYA 
Partit del Treball 
d'Espanya 
[s.n.] 1977 
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DP-2-8(2) PARTIT DEL 
TREBALL 
D'ESPANYA 
PTE : tres 
elementos 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(3) ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 
CATALUNYA 
Esquerra de 
Catalunya (Front 
Electoral 
Democràtic) 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(3) ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 
CATALUNYA 
Catalans!! : en 
record del 
President Macià... 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(3) ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 
CATALUNYA 
Esquerra 
Republicana de 
Catalunya : el 
partit del poble... 
[3 retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(3) ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 
CATALUNYA 
Joventuts d' 
Esquerra 
Republicana de 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(3) ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 
CATALUNYA 
L'esquerra : el 
partit del poble... 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(3) ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 
CATALUNYA 
Josep M. 
Poblet..."La 
Catalunya de 
sempre" 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(3) ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 
CATALUNYA 
Mítings organitzats 
per Esquerra 
Republicana de 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(3) ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 
CATALUNYA 
Meollo quatre 
barres 
[s.n.] 1977 
DP-2-9 FRONT PER LA 
UNITAT DELS 
TREBALLADORS 
Míting i festa [s.n.] 1977 
DP-2-9 FRONT PER LA 
UNITAT DELS 
TREBALLADORS 
Lliga Comunista 
Revolucionària 
[s.n.] 1977 
DP-2-9 FRONT PER LA 
UNITAT DELS 
TREBALLADORS 
Partit Obrer 
d'Unificació 
Marxista 
[s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Se puede ser 
catalán sin haber 
nacido aquí 
[s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Lliga : primer 
l'autonomia 
[s.n.] 1977 
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DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Lliga-Partit Liberal 
Català : avís 
[s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Mítings [4 retalls] [s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Lliga-Partit Liberal 
Català : Calonge... 
[s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Míting a Girona [s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Míting electoral a 
Barcelona 
[s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Aquests són els 
nostres candidats 
per Barcelona  
[s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Lliga-Partit Liberal 
Català 
Diario de 
Barcelona 
10/6/1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
La Catalunya que 
volem tots depèn 
de tú... 
[s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Els liberals volem 
l'Estatut 
[s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Aquests són els 
nostres candidats 
per Catalunya  
[s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
La capital de 
Catalunya no és 
Madrid 
[s.n.] 1977 
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DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Per tal que això 
canvii sense que es 
trenqui 
[s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Contra un "Centro" 
oportunista 
[s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Catalanista: la 
catalanidad... 
[s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Lliga de Catalunya, 
Partit Liberal Catala 
[s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
¿A quién votar? 
(Salvador Millet i 
Bel) 
[s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
La Lliga vol un 
pacte per 
l'autonomia 
[s.n.] 19/5/1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
La Lliga ataca a 
Centre Democràtic 
[s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Sobre la cogestión 
(Salvador Millet i 
Bel) 
La Vanguardia 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Josep Maria 
Figueras en el 
Instituto de 
Estudios  Europeo 
[s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Josep M. 
Figueras:"En 
materia económica 
el gobierno sigue 
una política de 
avestruz" 
[s.n.] 13/3/1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Lliga de Catalunya 
replica a Catalònia 
[s.n.] 2/3/1977 
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DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Aquests són els 
homes... 
[s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
El Centre-Dreta 
som nosaltres 
[s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Aquests són els 
nostres candidats 
per Girona 
[s.n.] 1977 
DP-2-10 LLIGA DE 
CATALUNYA-
PARTIT LIBERAL 
CATALÀ 
Hacia una 
solidaritat catalana 
(Josep M. Figueras) 
La Vanguardia 11/5/1977 
DP-2-
11(1) 
FRONT NACIONAL 
DE CATALUNYA 
Míting : 20 de maig 
del 1977 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(1) 
FRONT NACIONAL 
DE CATALUNYA 
Los partidos 
políticos y la 
inmigración : dos 
procesos 
superpuestos 
La Vanguardia 10/4/1977 
DP-2-
11(1) 
FRONT NACIONAL 
DE CATALUNYA 
Front Nacional de 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(2) 
PARTIT 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA 
(REAGRUPAMENT
) 
Junto a Rudolf [sic] 
Guerra abandonan 
el PSC-R 50 de sus 
miliatntes 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(2) 
PARTIT 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA 
(REAGRUPAMENT
) 
Els nostres 
candidats al Senat i 
al Congrés de 
Diputats [2 retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(2) 
PARTIT 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA 
(REAGRUPAMENT
) 
Mítings [4 retalls] [s.n.] 1977 
DP-2-
11(2) 
PARTIT 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA 
(REAGRUPAMENT
) 
Socialisme per 
Catalunya : actes 
d'aquesta setmana 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(2) 
PARTIT 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA 
(REAGRUPAMENT
) 
Partit Socialista de 
Catalunya (R) : per 
una Catalunya 
[s.n.] 1977 
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DP-2-
11(2) 
PARTIT 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA 
(REAGRUPAMENT
) 
Partit Socialista de 
Catalunya (ex R) : 
internacionalidad 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(2) 
PARTIT 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA 
(REAGRUPAMENT
) 
Partit Socialista de 
Catalunya (R) 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(2) 
PARTIT 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA 
(REAGRUPAMENT
) 
PSC adherit als 
principis de la 
Internacional 
Socialista 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(3) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Convergència sigue 
negociando con la 
Unió Democràtica y 
con el Front 
d'Esquerres 
[s.n.] 27/4/1977 
DP-2-
11(3) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Per una Catalunya 
vàlida per a 
tothom: Àngel 
Perera 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(3) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Per una Catalunya 
vàlida per a 
tothom: Josep M. 
Cullell 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(3) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Per una Catalunya 
vàlida per a 
tothom: Roca 
Junyent 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(3) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Candidat a diputat 
per Barcelona del 
Pacte Democràtic 
per Catalunya : 
Jordi Sabartes 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(3) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Per una Catalunya 
vàlida per a 
tothom: Jordi Pujol 
[2 retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(3) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Locals de 
Convergència 
Democràtica de 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(3) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Míting a Mora 
d'Ebre 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(3) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Pujol: "No somos 
separatistas, pero 
Catalunya es una 
nación" 
[s.n.] 1977 
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DP-2-
11(3) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Poble de Gràcia, 
redreça't 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(3) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Jordi Pujol habla 
del Centro 
Democrático y del 
Pacte Democràtic 
La Vanguardia 17/5/1977 
DP-2-
11(3) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
El número u de la 
llista del Pacte 
Democràtic per 
Catalunya aborda 
la problemàtica de 
la tercera edat 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(3) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
La inmigración, 
problema y 
esperanza de 
Catalunya (I) (Jordi 
Pujol) [2 retalls] 
El Correo 
Catalán  
25/3/1977 
DP-2-
11(3) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Qué és el pacte 
democràtic per 
Catalunya (Jordi 
Pujol) 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(3) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Pacte Democràtic 
per Catalunya 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(3) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Per una Catalunya 
vàlida i 
democràtica per a 
tothom 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(3) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Convergència 
Democràtica de 
Catalunya [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(4) 
ESQUERRA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Per una 
Catalunyavàlida 
per a tothom : 
Trias Fargas 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(4) 
ESQUERRA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Per una 
Catalunyavàlida 
per a tothom :  
Macià Alavedra 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(4) 
ESQUERRA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Ara o mai (Ramón 
Trias Fargas) 
Avui 6/2/1977 
DP-2-
11(4) 
ESQUERRA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Trías Fargas : 
Catalunya ha de 
ganar (J.Moya-
Angeler) 
[s.n.] 1977 
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DP-2-
11(4) 
ESQUERRA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Política y coyuntura 
(I): ¿y la 
economía, qué? 
(Ramon Trias 
Fargas) 
La Vanguardia 9/3/1977 
DP-2-
11(4) 
ESQUERRA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Política y coyuntura 
(II): ¿y la 
economía, qué? 
(Ramon Trias 
Fargas) 
La Vanguardia 10/3/1977 
DP-2-
11(4) 
ESQUERRA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Nacidos aquí y 
venidos de allá 
(Ramon Trias 
Fargas) 
La Vanguardia 27/3/1977 
DP-2-
11(4) 
ESQUERRA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
El estilo de la 
campaña electoral 
del centro-
izquierdo catalán 
(Ramon Trias 
Fargas) 
La Vanguardia 24/5/1977 
DP-2-
11(4) 
ESQUERRA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
La financiación de 
las libertades 
catalanas (Ramon 
Trias Fargas) 
La Vanguardia 30/5/1976 
DP-2-
11(4) 
ESQUERRA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Esquerra 
Democràtica  de 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(5) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA-
ESQUERRA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Pujol : "Cataluña 
debe ser capaz de 
reclamar el poder 
al día siguiente de 
las elecciones" 
La Vanguardia 17/4/1977 
DP-2-
11(5) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA-
ESQUERRA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
Míting "cap a un 
front democràtic 
per Catalunya" 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(5) 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA-
ESQUERRA 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA  
CDC-EDC : actes 
de Convergència 
[10 retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(6) 
PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(PDC) 
Pacte Democràtic 
repudia el Consell 
General 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(6) 
PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(PDC) 
Pacte Democràtic 
per Catalunya 
[s.n.] 1977 
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DP-2-
11(6) 
PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(PDC) 
Maria Matilde 
Almendros una 
llarga carrera a la 
ràdio al servei de 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(6) 
PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(PDC) 
Joaquim Ventalló : 
"Ara és el moment 
de Catalunya i la 
democràcia" 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(6) 
PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(PDC) 
Por una Catalunya 
válida para todos : 
J. Acosta Sánchez 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(6) 
PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(PDC) 
Per una Catalunya 
per a tothom: una 
garantia pel canvi 
[2 retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(6) 
PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(PDC) 
El teu primer vot 
per Catalunya  
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(6) 
PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(PDC) 
Pacte Democràtic 
per catalunya : us 
necessitem a tots 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(6) 
PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(PDC) 
Tothom ha de tenir 
els mateixos drets 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(6) 
PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(PDC) 
Actes [10 retalls] [s.n.] 1977 
DP-2-
11(6) 
PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(PDC) 
Avui ales 2,25 
hores...parlaran els 
homes del Pacte 
Democràtic de 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(6) 
PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(PDC) 
Gran Míting final [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(6) 
PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(PDC) 
El cantant Pere 
Pubill i Calaf 
(Peret) ens 
comunica que la 
seva actuació... 
[s.n.] 1977 
DP-2-
11(6) 
PACTE 
DEMOCRÀTIC PER 
CATALUNYA 
(PDC) 
Pacte Democràtic 
de Catalunya 
Diario de 
Barcelona 
24/5/1977 
DP-2-12 PARTIT CARLÍ 
(PC) 
El Partit Carlí 
denuncia la 
actuación 
incorrecta de 
[s.n.] 1977 
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DP-2-12 PARTIT CARLÍ 
(PC) 
Partit Carlí de 
Catalunya : muy 
complejo 
[s.n.] 1977 
DP-2-12 PARTIT CARLÍ 
(PC) 
Partit Carlí de 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
DP-2-12 PARTIT CARLÍ 
(PC) 
El Partit Carlí da a 
aconocer su lista 
de candidatos 
[s.n.] 13/3/1977 
DP-2-13 PARTIDO 
COMUNISTA DE 
ESPAÑA (PCE) 
Para algunos, 
parecidos; para 
nosotros, muy 
diferentes (Ramon 
Tamames) 
[s.n.] 1977 
DP-2-14 
 
PARTIDO 
PROVERISTA 
Partido Proverista [s.n.] 1977 
DP-2-15 PARTIT 
SOCIALISTA 
POPULAR (PSP) 
Por un socialismo 
responsable : PSP 
[s.n.] 1977 
DP-2-15 PARTIT 
SOCIALISTA 
POPULAR (PSP) 
PSP-Català [s.n.] 1977 
DP-2-15 PARTIT 
SOCIALISTA 
POPULAR (PSP) 
Partit Socialista 
Popular Català : la 
paloma debilita al 
puño 
[s.n.] 1977 
DP-2-15 PARTIT 
SOCIALISTA 
POPULAR (PSP) 
El Partit Socialista 
Popular català se 
incorpora al 
Organisme 
Consultiu 
[s.n.] 1977 
DP-2-15 PARTIT 
SOCIALISTA 
POPULAR (PSP) 
Partit Socialista 
Popular Català 
[s.n.] 1977 
DP-2-15 PARTIT 
SOCIALISTA 
POPULAR (PSP) 
El Partit Socialista 
Popular Català, 
disgustado por el 
acuerdo PSOE-
PSC(C) 
[s.n.] 1977 
DP-2-15 PARTIT 
SOCIALISTA 
POPULAR (PSP) 
PSP Català : Jaume 
Mata i Romeu 
[s.n.] 1977 
DP-2-15 PARTIT 
SOCIALISTA 
POPULAR (PSP) 
E. Tierno Galván : 
gran míting 
[s.n.] 1977 
DP-2-15 PARTIT 
SOCIALISTA 
POPULAR (PSP) 
Por un socialismo 
responsable : PSP 
Català [2 retalls] 
[s.n.] 1977 
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DP-2-15 PARTIT 
SOCIALISTA 
POPULAR (PSP) 
¿Por qué?...vota 
PSP Català 
[s.n.] 1977 
DP-2-16 PARTIT 
SOCIALISTA 
UNIFICAT DE 
CATALUNYA 
(PSUC) 
López Raimundo : 
el comunismo que 
respeta derechos 
humanos (Enrique 
Sopena) 
[s.n.] 1977 
DP-2-16 PARTIT 
SOCIALISTA 
UNIFICAT DE 
CATALUNYA 
(PSUC) 
Partit Socialista 
Unificat de 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
DP-2-16 PARTIT 
SOCIALISTA 
UNIFICAT DE 
CATALUNYA 
(PSUC) 
El Partit Socialista 
Unificat de 
Catalunya us invita 
al seu míting... [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-16 PARTIT 
SOCIALISTA 
UNIFICAT DE 
CATALUNYA 
(PSUC) 
Avui, el PSUC a la 
televisió... 
[s.n.] 1977 
DP-2-16 PARTIT 
SOCIALISTA 
UNIFICAT DE 
CATALUNYA 
(PSUC) 
Míting electoral del 
PSUC... 
[s.n.] 1977 
DP-2-16 PARTIT 
SOCIALISTA 
UNIFICAT DE 
CATALUNYA 
(PSUC) 
Tarragona, Gran 
Míting electoral del 
PSUC 
[s.n.] 1977 
DP-2-16 PARTIT 
SOCIALISTA 
UNIFICAT DE 
CATALUNYA 
(PSUC) 
PSUC : Partit 
Socialista Unificat 
de Catalunya 
Diario de 
Barcelona 
31/5/1977 
DP-2-17 REFORMA SOCIAL 
CATALANA (RSC) 
Els social 
demòcrates 
catalans reclamen 
l'immediat retorn 
del President de la 
Generalitat 
Avui 12/6/1977 
DP-2-17 REFORMA SOCIAL 
CATALANA (RSC) 
La alternativa 
social demócrata 
de Catalunya 
La Vanguardia 12/6/1977 
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DP-2-17 REFORMA SOCIAL 
CATALANA (RSC) 
Reforma Social 
Catalana 
[s.n.] 1977 
DP-2-17 REFORMA SOCIAL 
CATALANA (RSC) 
Reforma Social 
Catalana : dos 
símbolos bien 
ligados 
[s.n.] 1977 
DP-2-17 REFORMA SOCIAL 
CATALANA (RSC) 
Reforma Social 
Catalana, sola ante 
las elecciones para 
conservar su 
integridad social-
demócrata 
[s.n.] 27/5/1977 
DP-2-17 REFORMA SOCIAL 
CATALANA (RSC) 
Reforma Social 
Catalana 
[s.n.] 1977 
DP-2-17 REFORMA SOCIAL 
CATALANA (RSC) 
Catalunya la 
hacemos todos : 
por un socialismo 
democrático 
[s.n.] 1977 
DP-2-
18(1) 
SOCIALISTES DE 
CATALUNYA 
Com hem de votar? [s.n.] 1977 
DP-2-
18(1) 
SOCIALISTES DE 
CATALUNYA 
A la Monumental 
parlaran: Felipe 
González, Joan 
Reventós [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-
18(1) 
SOCIALISTES DE 
CATALUNYA 
Avui a les 2,30 
Socialistes de 
Catalunya a la TV 
[s.n.] 1977 
DP-2-
18(1) 
SOCIALISTES DE 
CATALUNYA 
Manifiesto electoral 
de los Socialistes 
de Catalunya 
La Vanguardia 11/5/1977 
DP-2-
18(1) 
SOCIALISTES DE 
CATALUNYA 
Presentació 
candidatura 
Socialistes de 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
DP-2-
18(1) 
SOCIALISTES DE 
CATALUNYA 
Ajuda la 
candidatura 
Socialistes de 
Catalunya [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-
18(1) 
SOCIALISTES DE 
CATALUNYA 
Per una Catalunya 
sense classes : 
PSC-PSOE 
[s.n.] 1977 
DP-2-
18(1) 
SOCIALISTES DE 
CATALUNYA 
Per un país lliure : 
PSC-PSOE 
[s.n.] 1977 
DP-2-
18(1) 
SOCIALISTES DE 
CATALUNYA 
Si vols uns diputats 
fidels al poble 
[s.n.] 1977 
DP-2-
18(1) 
SOCIALISTES DE 
CATALUNYA 
Per un país lliure : 
vota la candidatura 
Socialistes de 
Catalunya 
Diario de 
Barcelona 
4/1977 
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DP-2-
18(2) 
PARTIDO 
SOCIALISTA 
OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE) 
La enseñanza 
gratuita está en tu 
mano 
[s.n.] 1977 
DP-2-
18(2) 
PARTIDO 
SOCIALISTA 
OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE) 
Anem a canviar la 
vida per a que 
puguis viure la 
llibertat 
[s.n.] 1977 
DP-2-
18(2) 
PARTIDO 
SOCIALISTA 
OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE) 
La salvación del 
campo está en tu 
mano 
[s.n.] 1977 
DP-2-
18(2) 
PARTIDO 
SOCIALISTA 
OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE) 
Mitin, con lleno de 
público, de la 
Federación 
Catalana del PSOE 
La Vanguardia 1/5/1977 
DP-2-
18(2) 
PARTIDO 
SOCIALISTA 
OBRERO 
ESPAÑOL 
(PSOE) 
La dualidad cultural 
existe 
La Vanguardia 5/4/1977 
DP-2-
18(2) 
PARTIDO 
SOCIALISTA 
OBRERO 
ESPAÑOL 
(PSOE) 
Federació Socialista 
de Catalunya PSOE 
: socialisme és 
llibertat... 
[s.n.] 1977 
DP-2-
18(2) 
PARTIDO 
SOCIALISTA 
OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE) 
Partido Socialista 
Obrero Español : 
Comodines 
[s.n.] 1977 
DP-2-
18(2) 
PARTIDO 
SOCIALISTA 
OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE) 
Federació Socialista 
Catalana (PSOE) 
[s.n.] 1977 
DP-2-
18(3) 
PARTIT 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA 
(PSC) 
23 d'abril  de 1977 
Sant Jordi de 
l'Estatut 
[s.n.] 1977 
DP-2-
18(3) 
PARTIT 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA 
(PSC) 
Vine al PSC [s.n.] 1977 
DP-2-
18(3) 
PARTIT 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA 
(PSC) 
Si vols una 
jubilació digna el 
socialisme és l'eina  
[s.n.] 1977 
DP-2-
18(3) 
PARTIT 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA 
(PSC) 
Per guanyar els 
drets de a dona 
[s.n.] 1977 
DP-2-
18(3) 
PARTIT 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA 
(PSC) 
Actes [2 retalls] [s.n.] 1977 
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DP-2-
18(3) 
PARTIT 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA 
(PSC) 
Reventós : "El 
pacto PSC-PSOE 
garantizará la 
autonomía" 
(Enrique Sopena) 
Diario de 
Barcelona 
11/6/1977 
DP-2-
18(3) 
PARTIT 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA 
(PSC) 
Como consecuencia 
del eventual pacto 
electoral-
desmentido- entre 
el PSC-C y el PSOE 
La Vanguardia 8/3/1977 
DP-2-
18(3) 
PARTIT 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA 
(PSC) 
Socialistes de 
Catalunya (PSC-
PSOE) 
[s.n.] 1977 
DP-2-
18(3) 
PARTIT 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA 
(PSC) 
Los partidos 
políticos y la 
inmigración : 
¿integración?, 
¿lerrouxismo?: 
socialismo 
La Vanguardia 8-9/4/1977 
DP-2-
18(3) 
PARTIT 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA 
(PSC) 
Partit Socialista de 
Catalunya (C) : la 
respuesta 
socialista... 
[s.n.] 1977 
DP-2-
18(3) 
PARTIT 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA 
(PSC) 
Partit Socialista de 
Catalunya (C) 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(1)  
UNIÓ DEL 
CENTRE I LA 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA  
Democràcia i 
Catalunya : coalició 
per al Senat : vota 
M. Coll i Alentorn 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(1) 
UNIÓ DEL 
CENTRE I LA 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA 
Democràcia i 
Catalunya : coalició 
per al Senat : vota 
Joaquim Genover 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(1) 
UNIÓ DEL 
CENTRE I LA 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA 
Democràcia i 
Catalunya : coalició 
per al Senat : vota 
Enric Vendrell 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(1) 
UNIÓ DEL 
CENTRE I LA 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA 
Unió del Centre i la 
Democràcia 
Cristiana de 
Catalunya : la 
resposta de 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
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DP-2-
19(1) 
UNIÓ DEL 
CENTRE I LA 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA 
Unió del Centre i la 
Democràcia 
Cristiana de 
Catalunya : Centre 
Català, Unió 
Democràtica de 
Catalunya, units 
ara... 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(1) 
UNIÓ DEL 
CENTRE I LA 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA 
Unió del Centre i la 
Democràcia 
Cristiana de 
Catalunya : sigues 
interventor 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(1) 
UNIÓ DEL 
CENTRE I LA 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA 
Unió del Centre i la 
Democràcia 
Cristiana de 
Catalunya : la 
resposta de 
Catalunya [3 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(1) 
UNIÓ DEL 
CENTRE I LA 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA 
Unió del Centre i la 
Democràcia 
Cristiana de 
Catalunya : als 
pares, directors 
d'escola i 
ensenyants... 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(1) 
UNIÓ DEL 
CENTRE I LA 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA 
Partido Nacionalista 
Vasco ante el 
próximo proceso 
electoral... se 
dirige a todos los 
vascos que viven 
en Cataluña, 
indicándoles que 
UDC...  
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(1) 
UNIÓ DEL 
CENTRE I LA 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA 
Partido Popular 
Galego ante el 
próximo proceso 
electoral... se 
dirige a todos los 
gallegos que 
residen en 
Cataluña, 
indicándoles que 
UDC... 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(1) 
UNIÓ DEL 
CENTRE I LA 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA 
Unió del Centre i la 
Democràcia 
Cristiana de 
Catalunya : la 
respuesta de 
Cataluña  
[s.n.] 1977 
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DP-2-
19(1) 
UNIÓ DEL 
CENTRE I LA 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA 
Mítings [21 retalls] [s.n.] 1977 
DP-2-
19(1) 
UNIÓ DEL 
CENTRE I LA 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA 
Gran festa 
ciutadana al Poble 
Espanyol [2 retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(1) 
UNIÓ DEL 
CENTRE I LA 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA 
La resposta de 
Catalunya : fes-la 
possible [2 retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(1) 
UNIÓ DEL 
CENTRE I LA 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA 
A qui votar? : 
poseu la televisió... 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(1) 
UNIÓ DEL 
CENTRE I LA 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA 
La resposta de 
Catalunya : no 
votis un "centro" 
sucursalista 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(1) 
UNIÓ DEL 
CENTRE I LA 
DEMOCRÀCIA 
CRISTIANA DE 
CATALUNYA 
El vostre centre 
d'informació 
electoral, veniu... 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Carta oberta a tots 
els ciutadans de 
Catalunya 1ª 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Carta oberta a tots 
els ciutadans de 
Catalunya 4ª 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Carta abierta a 
todos los 
ciudadanos de 
Cataluña 2ª 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Unió Democràtica 
de Catalunya, a 
tots els Partits que 
prendran part en 
les properes 
eleccions... 
[s.n.] 1977 
 
 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Mítings [14 retalls] [s.n.] 1977 
DP-2- UNIÓ Programa de [s.n.] 1977 
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19(2) DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Gobierno : 
"Queremos 
enseñanza gratuita 
para todos" 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Deprés de la pau 
de 1945, a la 
Democràcia 
Cristiana se li va 
confiar la 
reconstrucció 
d'Europa 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Después de la paz 
de 1945, a la 
Democracia 
Cristiana se le 
confió la 
reconstrucción de 
Europa 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Programa de 
Govern: "Volem 
ensenyament 
gratuït per a 
tothom" 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
1r punt del 
Programa de 
Govern: L'Estatut 
d'Autonomia serà... 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Programa de 
Govern: "Prou! : el 
cost de la vida, 
l'hem de frenar" 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
La Democràcia 
Critiana : UDC 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
La seguretat d'un 
govern per als 
catalans : UDC 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
El partit 
demòcrata-cristià 
dels catalans : UDC 
[2 retalls] 
[s.n.] 1977 
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DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
La seguretat d'un 
govern per als 
catalans : UDC 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
La seguretat d'un 
govern honest i 
eficaç : UDC [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Amb nosaltres a 
Europa : UDC [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Igualtat de drets i 
oportunitats per a 
la dona : UDC 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Antón Canyellas en 
el Club Siglo XXI: 
"La autonomía de 
Cataluña tiene un 
nombre: la 
Generalitat" 
La Vanguardia 2/3/1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Los partidos 
políticos y la 
inmigración : nos 
entendemos bien... 
(Antón Canyelles i 
Balcells) 
La Vanguardia  1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Unió del Centre i la 
Democràcia 
Cristiana 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Cataluña y 
democracia 
La Vanguardia 11/6/1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Partidos y 
plataformas 
electorales 
(Joaquim Xicoy i 
Bassegoda) 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Canyelles: "Para 
alcanzar la 
sociedad que 
queremos construir 
no creemos 
necesario el pacto 
de los comunistas" 
La Vanguardia  11/5/1977 
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DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Canyelles: "Don 
Juan Carlos quiere 
ser el Rey de todos 
los pueblos de 
España" 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Canyelles, satisfet 
dels contactes EUA 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Unió Democràtica 
de Catalunya 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(2) 
UNIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE CATALUNYA 
(UDC) 
Unió Democràtica 
de Catalunya : sin 
agresividad 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(3) 
CENTRE CATALÀ Asseguri la 
democràcia elegint 
el centre [3 retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(3) 
CENTRE CATALÀ Asegure la 
democracia 
eligiendo el centro 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(3) 
CENTRE CATALÀ Actes polítics [7 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(3) 
CENTRE CATALÀ A 100 dies de les 
eleccions... 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(3) 
CENTRE CATALÀ Carlos Güell: "El 
Centre Català no 
desea formar parte 
de un front 
d'esquerres" 
La Vanguardia 8/3/1977 
DP-2-
19(3) 
CENTRE CATALÀ Don Antonio Valero 
Vicente explica por 
qué se ha apartado 
de la función 
pública (Miguel 
Martín) 
La Vanguardia 31/5/1977 
DP-2-
19(3) 
CENTRE CATALÀ Centre Català ante 
las elecciones 
(Carlos Güell de 
Sentmenat) 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(3) 
CENTRE CATALÀ Comissió 
Negociadora : nova 
sol.licitud 
d'audiència  
Avui 6/4/1977 
DP-2-
19(3) 
CENTRE CATALÀ Carlos Güell: "No 
es correcto 
contraponer la 
inflación al paro" 
La Vanguardia 17/5/1977 
 
 
DP-2- CENTRE CATALÀ Alfons Porta i [s.n.] 1977 
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19(3) Vilalta, leridano del 
Centro (Joan 
Roses) 
DP-2-
19(3) 
CENTRE CATALÀ Centre Català 
reitera su voluntad 
de presentarse a 
las elecciones junto 
con a UDC 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(3)  
CENTRE CATALÀ Tres mil catalanes 
acudieron a 
Perpiñán : el 
presidente 
Tarradellas 
estrechó la mano a 
todos los que se 
acercaron a él 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(3)  
CENTRE CATALÀ Unidad [s.n] 1/3/1977 
DP-2-
19(3)  
CENTRE CATALÀ Centre Català en 
desacuerdo con el 
nuevo calendario 
laboral 
 8/3/1977 
DP-2-
19(3)  
CENTRE CATALÀ "No tenemos 
derecho a 
manipular a 
personas e 
instituciones que 
están por encima 
de los partidos" : 
ayer se celebró la 
presentación 
pública del Centre 
Català 
La Vanguardia 8/3/1977 
DP-2-
19(3)  
CENTRE CATALÀ Joaquím Molins, 
secretario general 
de "Centre Català" 
[s.n.] 5/3/1977 
DP-2-
19(3)  
CENTRE CATALÀ Juan Mas Canti: 
"Centre Català 
pretende evitar la 
bipolarización del 
país en dos fuerzas 
antagónicas" 
Hoja del 
Lunes 
4/4/1977 
DP-2-
19(3)  
CENTRE CATALÀ Joaquim Molins: " 
La existencia de la 
comisión 
negociadora está 
justificada mientras 
dure el proceso 
democratizador" 
Hoja del 
Lunes 
4/4/1977 
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DP-2-
19(3)  
CENTRE CATALÀ Los partidos 
políticos y la 
inmigración: 
"Cataluña, una 
sociedad dinámica 
"(Carlos Güell de 
Sentmenat) 
La Vanguardia 14/4/1977 
DP-2-
19(3)  
CENTRE CATALÀ Molins Amat en el 
Club Siglo XXI 
La Vanguardia 27/4/1977 
DP-2-
19(3)  
CENTRE CATALÀ Don Joaquín Molins 
Amat, en Club 
Siglo XXI 
[s.n.] 1977 
DP-2-
19(3) 
CENTRE CATALÀ Centre Català [s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Borrador del 
programa de la 
UCD : "Queremos 
la autonomía de 
Cataluña" 
[s.n.] 1977 
DP-2-20  UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Centro 
Democrático 
acusado de la 
manipulación de 
listas 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Los partidos 
catalanistas, contra 
la Unión de Centro 
Democrático 
La Vanguardia 14/5/1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Unión de Centro 
Democrático 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
El Centro Andaluz 
propugnará que se 
vote a partidos 
catalanes 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Las candidaturas 
de Unión de Centro 
Democrático en 
Cataluña 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Vote a los hombres 
que hacen posible 
la democracia en 
Barcelona 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Vote a los hombres 
de Unión de Centro 
Democrático 
[s.n.] 1977 
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DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Tribuna abierta de 
Unión de Centro 
Democrático [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Estimado amigo: el 
tema político... 
(Enrique Nomen) 
La Vanguardia 27/4/1977 
DP-2-20  UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Els homes que fan 
possible la 
democràcia a 
Barcelona 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Los hombres que 
hacen posible la 
democracia en 
Barcelona 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Els homes que fan 
possible la 
democràcia 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
El Centro es la 
democracia : 
porque propugna la 
Constitución 
necesaria para la 
convivencia 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
El Centro es la 
democracia : 
porque asegura 
una distribución 
más justa de la 
riqueza 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
El Centro es la 
democracia : 
porque reúne las 
ideologías que han 
construído la 
Europa 
democrática 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
El Centro es la 
democracia : 
porque impide el 
enfrentamiento y 
establece el diálogo 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Cal centrar les 
idees : sobre el 
futur del treball 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Cal centrar les 
idees : sobre el 
futur del camp i de 
la indústria 
[s.n.] 1977 
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DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Cal centrar les 
idees : sobre el 
futur de les 
comarques 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Los hombres que 
hacen posible la 
democracia... 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Adolfo Suárez a 
RTVE 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Mitin [s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
A Barcelona voteu 
Unió de Centre 
Democràtic 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
A Barcelona voteu 
els homes d' Unió 
de Centre 
Democràtic 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Unión de Centro 
Democrático 
Diario de 
Barcelona 
11/6/1977 
 
 
